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Procurori. 
In atenţia resortului de justiţie. — 
O informaţie apărută acum câtva timp 
Mn ziare, spunea că resortul justiţiei, voind 
m organizeze parchetul în Ardeal a făcut apel 
ia avocaţii din vechiul regat, să primească 
iceastă însărcinare. Informaţia mai adaugă că 
i număr de peste 200 (două sute) avocaţi, 
tatiati ai facultăţii din Iaşi, s'au şi înscris 
[ptiu ocuparea importantelor posturi ce li se 
Oct. X. 
liceului Moisă Nicoară, 
- - Serviciul divin. Discursurile dlor Mihulin, directorul liceului, V. Goldiş, 
ministru, Panaitescu profesor. Producţia literară=muzicală dată de dnii AI. f. 
Stamatiad şi Petrescu profesori. Azistenţa. Ecouri din sală- — 
Ne bucură această attntie a avocaţilor 
Sa vechiul regat, după cum ne bucură şi 
aptul că aproape toţi, ca oameni luminaţi ce 
m\ şi-au manifestat simpatia pentru Cluj, 
todea-mare, Arad, Timişoara, centrele mari 
: ar dori în special să funcţioneze. 
Noi suntem de părere că ori cât de 
uiţi tineri cinstiţi şi culţi, cu dor de muncă 
iveni din vechiul regat, nici odată nu vom 
• st că numărul lor e prea mare. 
Dar avem oarecare obiecţiuni de făcut, 
lie facem, mai ales că am văzut că presa 
şastră nu a dat aproape nici o importanţă 
miti chestiuni. 
In primul rând este vorba de organiza­
ta parchetelor în Ardeal. Cine sunt aceia 
ari le-ar putea organiza, dacă nu cei care 
i practică şi experienţa lucrului. Ni se pare 
itci că sunt indicaţi şefii parchetelor din ve-
tó regat şi la ei s'ar putea face apei ca să 
(detaşeze pentru câtva timp spre. a orga-
iza această instituţiune, de a cărei însemuă-
ite nu mai e nevoe să vorbim. Un om care 
< loaşte ruajul, care s'a isbit de multiplele 
icullăţi ce se ivesc la un parchet, care are 
iperienţa oamenilor, ar fi după părerea noa-
ia omul indicat să ocupe această funcţiune. 
Nu zicem, că advocaţii cari s'au înscris 
iar fi buni şi nu ar putea îndeplini această 
acţiune. Le acordăm cele mai frumoase şi 
icere intenţiuni. Bănuim, că unii din ei îşi 
tmari iluzii despre opera ce ar voi să să-
Trjească. Noi însă ne îndoim dacă ar isbuti, 
" " de frumoase intenţiuni ar avea. Mai 
a, credem că nu cei mai buni avocaţi s'au 
itris, că nu acei care au o clientelă fru-
oasă şi un nume bine stabilit s'au decis 
i-şi părăsească clientela. Avem în privinţa 
«asta foarte multe îndoeli şi suntem mai 
pbă înclinaţi a crede că avocaţi fără clien-
lă, fără nume, fără practică avocaţială, avo-
íf unii la începutul carierei lor, s'au grăbit 
4 ofere serviciile într'o funcţiune pe care 
i credem că cel puţin la început nu o pot 
apa. Într'un parchet organizat, cu personal 
imat, sub auspiciile magistraţilor de carieră, 
ute funcţiona un începător. Aici însă, unde 
tó multe dificultăţi, avem nevoe de oameni 
imaţi cari să fi dat dovadă de competenţa 
I, 
De aceia noi credem că justiţia ar câş-
[afăcându-se apel la şefii parchetelor din 
iul regat, unde parchetul poate să meargă 
cu substitutul de procuror, şi accentuăm că 
i cădea în eroare plasând un număr de avo-
i, dintre care mulţi, probabil nu ar şti de 
île s'o înceapă. 
Supunem aceste reflecţii, resortului de 
iţe, care va şti de sigur să aleagă între 
iace ar constitui o bună organizare şi înăl­
ţa prestigiului magistraturei şi o eroare, 
; tpe lângă că ne-ar aduce desiluzii, ne-ar 
irăpi şi timpul pentru a îndrepta erori ce 
; pot uşor evita chiar delà început. 
O adevărată sărbătoare culturală a fost 
pentru arădani festivitatea deschiderii liceului 
Moisă Nicoară din localitate, care a avut loc 
Duminecă, 5 Oct. 
întreg corpul profesoral, elevii şi părinţii 
au azistat la slujba religioasă delà Catedrală, 
după care au plecat în corpore la liceu. 
In sala festivă plină de toţi acei cari do­
reau să audă cuvântul românesc răsunînd şi 
afirmându-se pentru întâia dată într'un locaş 
de cultură românească, după oficiarea unui 
serviciu divin, d. Mihulin, directorul liceului, a 
ţinut o entuziastă cuvântare arătînd delà în­
ceput importanţa acestei zile pentru cultura 
poporului român. 
Domniasa face o interesantă expunere a 
ceia ce a fost învăţământul românesc în tre­
cut, sub dominaţia ungară şi ceiace trebuie 
să fie în viitor, arătînd că numai o muncă se­
rioasă, zi de zi, ceas cu ceas, ne va face să 
câştigăm ceiace am pierdut, în parte, în trecut, 
nu din vina noastră însă. 
D. Mihulin dupăce face pe scurt istori­
cul acestui liceu care fusese un instrument de 
maghiarizare şi de învrăjbire, în cuvinte co­
lorate arată care va fi rostul lui de acum îna­
inte şi readuce în faţa numerosului auditor fi­
gura lui Moise Nicoară a cărui viaţă plină de 
muncă, de jertfe şi abnegaţiuni, pusă în ser­
viciul neamului românesc, o dă ca pildă tine-
rimei studioase. 
Dsa termină frumosul său cuvânt de< 
deschidere, aducând elogii suveranilor noştri. 
Sala întreagă isbucneşte în urale, ma-
nifestându-şi gratitudinea faţă de familia 
regală. 
D. Vasile Goldiş, ministru de stat, ca 
reprezintant al guvernului din Bucureşti şi al 
Consiliului Dirigent, adânc emoţionat rosteşte 
o cuvântare care esă din cadrul obişnuit al 
unui discurs oficial. 
Ga fost elev al acestui liceu, spune dsa, 
eu n'am avut fericirea de a primi cultura în 
limba maternă, cum o aveţi voi dragii mei 
copii, generaţie nouă care veţi creşte la căl­
dura sufletelor noastre. Soarta, care hotăreşte 
adesea, a făcut ca eu, care am fost elev al 
acestui liceu în primul an de funcţionare, să 
am fericirea ca la prima inaugurare româ­
nească să pot rosti delà aceasta tribună cu­
vântul românesc şi ca fost profesor să vă că­
lăuzesc primii paşi. 
După ce evoacă amintirile trecutului d. 
Goldis, reaminteşte celor de faţă datoria ce au 
faţă de prezent şi îi povăţueşte, ca în acest 
locaş de cultură să nu propage vrajba între 
neamuri, ci să se caute apropieri şi fie care 
să ştie că e de cea mai înaltă datorie a lui 
să facă aşa ca fie care să se simtă mai bine şi 
manjrmijtumiijû .România-Mare. 
Panaitescu^ profesor, ca reprezentant 
al proîesorilor "din vechiul regat, spune că 
sarcina ce o are de a vorbi ii este şi u-
şoară şi plăcută. Noi am venit aici, spune 
domnia sa, pentru a răspândi cultura şi a ne 
face datoria de apostoli. Ne-am făcut-o şi pe 
câmpul de luptă şi dacă picături de sânge au 
stropit odată pământul Ardealului, dacă sân­
gele nostru a cimentat legăturile între noi, azi 
vă aducem cultul românismului şi acest cult îl 
vom propaga tinerilor vlăstare. 
O armă puternică e cultura şi e datoria 
noastră, spune d. Panaitescu, să facem ca a-
ceastă armă să fie fcât mai puternică, mai 
curată şi mai strălucitoare. 
Cuvântarea dlui Panaitescu, într'o fru­
moasă limbă literară, a fost acoperită de ap­
lauzele celor prezenţi. 
D. Al T. Stamatiad, profesor, care e şi 
unul din poeţii talentaţi ai tinerei generaţii, 
declamă frumoasa sa poezie O ţara mea, scrisă 
în timpul marilor lupte dele Mărăşeşti. 
D. Peirescu,Ţ>roîesor de muzică, surpin-
de pe toţi cei de faţă când cântă ca un ade­
vărat artist cunoscuta poezie de Alexandri 
^Sergentul", şi la inzistenta celor de fată cân­
tă cu o deosebită măestrie o doină haidu­
cească. 
La orele 1 această măreaţă serbare care 
va rămână neştearsă în sufletelor românilor 
arădani, ia sfârşit. 
• 
Anul acesta s'au înscris la liceul Moisă 
Nicoară 320 elevi din care în clasa I-a 150 
elevi împărţiţi în trei clase paralele. 
* 
Personalul liceului e compus din urmă­
torii profesori: 
Director, N. Mihulin şi profesor de isto-
riflj2ati)rală şi gpngrafia 
"* Dnii Al. T. Stamatiad: româno-franceză.) 
J 3 . Panaitescu: româno-franceză. C. Theodo^ 
rescurîizîcâ chimie! Ci. Ionescu: istoria, geo-
grafia. E. Petrescu: muzică vocală. 1. Dimi-
triu: matematică. N. D. Ghiriac: latină, elină. 
Liviu Albu : elină, latină. George Papp : latină, 
română. Victor Felea : fizică, matematică. Ne-
! stor Blaga: Ist. naturală. Alexandru Frugina : 
română, latină. Catehetul gr. or. va fi denumit 
în curând din partea Consistorului diecezan 
din Arad, cu rang de profesor. 
* 
Sala festivă e neîncăpătoare pentru nu­
merosul public, părinţi veniţi mulţi delà sate, 
! elevi, foarte mulţi soldaţi ardeleni din garni-
1 zoană, numeroşi ofiţeri delà divizia întâia, d. 
general Obogean precum şi un mare număr de 
intelectuali intre care remarcăm pe dnii V. 
Goldiş, ministru, Romul Veliciu, prefectul ora­
şului, dr. I. Robu, primar, V. Savel, advocat 
şi publicist, şef-redactor la „Românul", profe­
sor dr. T. Boiiş cu dna, prof. dr. Lazăr cu 
dna, dna şi b, Pop, dna A. Iile, dşoara Raicu, 
A. Damian, şef de cabinet al prefectului ora­
şului, A. Raicu, I. Moldovan, Popovici, delà 
„Victoria", ş. a. al căror nume ne scapă. 
* 
• * 
In timp ce se ţineau discursurile, în sală 
se produsese unul din iarile momente pe care 
le trăeşte cineva în viaţă. Mulţi aveau lacrimi 
în ochi. Dar lacrimile acestea erau de bucu­
rie. Publicul lua el însuşi parte la cuvântările 
ce se rosteau şi se vedea bine că cuvintele 
ce sburau îi mergeau drept la suflet. 
— Doamne, ce frumoasă-i limba noastră 
spunea o mamă copilului ei; să-nveţi dragul 
meu, că acu văd şi eu că ai delà cine 
învăţa. 
Pag. 2. R O M A N U L Marti, 7 Octomvrie 1919, 
— Acu au-mi mai pare rău c'am chinuit 
atâta în război, spunea un soldat ardelean, pe 
care îl podidise lacrimile ca pe un copil. 
Tinerii elevi, căci pentru ei au sângerat 
părinţii şi generaţia noastră, au ascultat Du­
minecă prima lecţie din istoria naţională, care 
Ie va rămâne neştearsă din amintire. Delà a-
ceastă tribună publică le urăm spor la muncă 
şi felicitând corpul profesoral îi dorim succes 
în apostolatul care de-abea începe. Şi acum 
la muncă! T. 
Nr. 4685 din 5 Septemvrie 1919. 
nsfructlssni asupra clrcnlatlei. 
INFOfUt^AŢII, 
(Continuare.) 
III. Circulaţia pe zona frontului, adecă 
m provinciile alipite dincolo de linia sus in­
dicată precum şi în Dobrogea Nouă (cadrila-
ierul) este supusă la următoarele restricţiuni : 
Orice călător civil, indiferent de supu­
şenie şi naţionalitate, pe lângă biletul de iden­
titate (Garte de legitimaţie) sau biletul de 
iiberă petrecere în ţară, trebue să poseadă un 
permis special de circulaţie conform modelu­
lui anexat 1 (hârtie albă) pentru supuşii ro­
mâni; roşie pentru străini, eliberat de unul din 
comandamentele arătate mai jos. Aceleaşi le­
gitimaţii trebue să poseadă şi locuitorii din 
zona frontului spre a trece în interiorul ţării. 
Pentru obţinerea permisului, supuşii 
streini vor alătura şi certificatul specificat ia 
punctul II. 
Militarii români trebue să poseadă or­
dinul de serviciu sau biletul de voie regula­
mentar, în care să fie provăzută şi localitatea 
de destinaţie. 
Militarii aliaţi şi persoanele aflate în 
serviciul statelor aliate, cari călătoresc în in­
teres de serviciu, sau pentru executarea unei 
misiuni speciale, trebue să poseadă o autori­
zaţie specială eliberata de M. G. G. (Biroul 
de contrainformaţii). 
Militarii străini cari călătoresc în inte­
rese personale, vor posede permisul de cir­
culaţie provăzut pentru civili. 
Locuitorii domiciliaţi permanent în zona 
frontului, pentru orice deplasare în interiorul 
acestei zone, trebue se posede biletele de in-
dentitate (Carte de legitimaţie). 
IV. Călătorii, cari merg în străinătate, 
şi cari pentru executarea călătoriei trec prin 
zona frontului, vor călători pe baza paşapor­
tului legal, care va fi vizat de către unul din 
Comandamentele arătate mai jos conform mo­
delului de vizat anexa 2. 
V. Controlul legitimaţiilor se va face 
după caşuri la punctele de trecere ale liniei 
de limitare între zona frontului şi interior (in­
dicată mai sus), la punctele de trecere ale 
Dunărei, spre Dobrogea, la punctele de tre­
cere din Dobrogea nouă în Dobrogea veche, 
la punctele de trecere ale vechei frontiere 
între Regatul vechi şi noiie ţinuturi (pentru 
supuşii şi militarii străini), precum în orice 
punct, localitate sau staţie de căi ferate în Do­
brogea, sau în noile ţinuturi, fiecare călător 
fiind dator să se legitimeze la cererea orga­
nelor de control. 
Călătorii, cari nu vor avea legitimaţiile 
prevăzute în instrucţiunile de mai sus vor fi 
arestaţi şi înaintaţi comandamentului militar 
pe teritorul căruia au fost găsiţi în neregulă. 
Comandamentul respectiv va urmări pe in­
fractori prin judecata curiei Marţiale, conform 
ordonanţelor Nr. 13 din 10. Iulie 1917 şi Nrul 
14 din 14 Iulie 1917 dată de M. S. Regele. 
Controlul se va executa de către orga­
nele de control aflate la punctele de trecere 
arătate mai sus, de către comandamentele 
militare de gări, precum şi de către orice or­
gan de poliţie şi jandarmerie din Dobrogea 
şi nouiie ţinuturi. 
(Va urma.) 
— Abonaţii cari îşi schimbă do­
miciliul sunt rugaţi, ca deodată cu 
noua adresă să ni-o comunice şi pe 
cea veche, căci în caz contrar ex­
pedierea sufere întârziere. 
— Cursul leului românesc e în continuă 
creştere la Budapesta. Pentru o sută de lei ai 
Bâncei Naţionale se plăteşte 290 coroane. 
Urcarea e datorită faptului că Ungaria 
cumpărând materii prime din România, guver­
nul român cere plata în lei. 
Dar tot din această cauză se face şi o în­
tinsă speculă cu lei şi coroane, şi în aceiaş timp 
emigrează prin diferite mijloace leii. 
Credem să atragem atenţia, că ni s'a spus 
de către persoane venite din Budapesta, că au 
bănuiala, că acolo funcţionează o fabrică de 
hârtie monedă care emite monedă de-a Băncii 
Generale, care apoi se ştampilează în ţară. 
Cercetări serioase ar descoperi lucruri im­
portante. 
* 
— • Dna dr. A. Ispravnic viceprezidenta 
„Reuniunei femeilor române" roagă pe toate 
doamnele şi dşoarele să ia parte la consfă­
tuirea convocată pe azi, Marţi, la orele 6 d. 
a. Institutul de fete (piaţa Teleky). 
* 
— In urma imposibilităţii de a se pu­
tea forma un nou cabiaet sârbesc, D. Pasici 
a tost nevoit sd continue conducerea guver­
nului. 
Se dă ca sigură ştirea că Serbia va 
semna tratatul cu Austria. 
In acest caz, rămâne numai România, 
care până în prezent nu a luat nici o dis­
poziţie. 
--• In „Monitorul Oficial" de eri a apărut 
decretul prin care se ridică censura preven­
tivă numai pentru presa cotidiană şi periodica 
şi se acordă libertatea întrunirilor până la ter­
minarea alegerilor. 
In acest decret apărut în „Monitorul „Ofi­
cia!^, s'a omis următorul pasagiu: 
Deasemenea sunt oprite ştirile de orice 
fel care interesează situaţia militară, în afară 
de cele autorizate. 
Pentru teritoriile alipite, întrucât unele 
sunt zonă militară se vor aplica dispozi-
ţiuni speciale şi locale. 
Broşurile etc. vor fi cenzurate preven­
tiv, de şefii parchetelor. 
— Societatea română din Arad aranjază 
pentru Sâmbătă în 11 Octomvrie, seara la 
orele 9 o petrecere dansantă în sala cea mare 
a otelului „Crucea Albă", cu concursul muzi-
cei militare. Preţul de intrare e 10 coroane. 
Venitul curat e destinat pentru căminul stu­
denţesc, ce se va înfiinţa în Arad. 
Sunt invitate toate familiile române din 
Arad şi judeţ şi întreg corpul ofiţeresc din 
garnizoana Aradului şi împrejurime, a lua 
parte la această serbare. 
* 
— Bulgaria doreşte să revină la vechile 
ei orientărei politice. In scopuliacesta încearcă 
o apropiere de Serbia şi Rusia(?) 
• 
— Rezortul Cultelor publică lista profe­
sorilor numiţi la şcoalele civile de băeţi 
şi fete. 
La şcoala civilă de băeţi din Arad, di­
rector e numit d. Victor Babescu. iar profe­
sori dnii G. Molin, Adam Dragoş, Miron 
Muscă şi Nicolae Bâru. 
— Ziarul „Sfatul Ţării" din Chişinău se 
întreabă care e rostul diferitelor misiuni ru­
seşti din Bucureşti, care agită în vederea 
creărei Rusiei-Mari şi fac propagandă contra 
intereselor ţării. .Sfatul Ţărei" cere ca să se 
ia serioase măsuri împotriva agitatorilor. 
* 
— Cetim în „Universul" : 
D. N. Haţegan a fost numit şef al resor­
tului justiţiei, în locul dlui Aurel Lazăr de­
misionat. 
— Duminică, Prea S. Sa d. episcop 1. 
Papp a oferit un prânz în onoarea corpului 
ofiţeresc din Arad. Au luat partéja acest prânz 
dnii generali Mihaiu Obogeanu comandantul di­
viziei 1 infanterie, şi R. Scărişoreanu, coman­
dantul divizie 1 cavalerie, ofiţeri de stat ma­
jor, iar din partea oraşului d. prefect dr R. 
Veiiciu. 
Prea S. Sa d. episcop a toastat pentru 
M. Sa Regele, dnii generali pentru Prea S. Sa 
şi pentru luptătorii cauzei naţionale, iar d. 
prefect dr R. Veliciu pentru armată,. 
După prânz oaspeţii au făcut o excursie 
cu automobilul până la mănăstirea Bodrog, 
unde au asistai la vecernie, iar seara s'au îna­
poiat la Arad. 
— Supravegherea copiilor oifani cari 
sunt în Academia Comercială, o fac 
doamnele următoarele : Luni: dna Vasiliu Pap, 
Baron Pop. Marţi: dnele lacob şi Frateş. 
Mercuri: dna Florica Popovici şi C. Lazai, 
Joi: D. Nemet şi Dr. Stonescu. Vineri: S. Mi­
hulin, Dr. Coste. Sâmbăiă: Livia Mladin, A-
driana Ispravnic. Duminecă : dna Buftea, Her­
mina Arjoca. Doamnele sunt rugate a se în­
griji în caz că nu ar putea face controlul sa­
şi pună înlocuitoare. Adriana ispravnic,\\zt-
preşidentă. 
Primăria oraşului Arad, caută de urgenţă 
3 traducător i destoinici, pentru traduceri 
din limba maghiară în limba româna. Aspi­
ranţii au să se prezinte în persoana la d pri­
mar dr. I. Robu. Pi 535 
* 
Toti medicii şi rigorozantji în niedicină-
Români - din judeţul Aradului sunt rugaţi a 
participa ia o consfătuire, care se va ţinea 
Miercuri, 8 1. c. la ora 11 a. m., în sala festivă 
a primăriei din Arad. Dr. LAZĂR POPOViCI, 
consilier la resortul ocrotirei sociale. 
Po 525 3. 
învăţătoare din vechiul regat dă .ore de 
limba română şi franceză. Preferă în schimbul 
întreţinerii. 
Informaţiuni la revizoraiul şcolar. Re 536 
Congresul meseriaşilor. 
Com'siunea aleasă în şedinţa delegaţilor 
societăţilor de meseriaşi, ţinută în Sibiu, la 14 
Septemvrie a. c. şi-a început lucrările de pre­
gătire şi'organizare a congresului proiectat. Pen­
tru a putea pune organizaţiei meseriaşilor din 
întreaga Românie-mare o temelie puternică şi 
cu adevărat naţională, comisiunea a făcut 
toate demersurile pentru câştigarea datelor de 
lipsă, atât din fostul regat, cât şi din Buco­
vina şi Basarabia. Comisiunea lucrează cu 
tot zelul ca chestiunile admise pentru con­
gres să fie cât mai temeinic pregătite, şi în 
special se nizueşte ca înfrăţirea sfântă şi 
dreaptă cu fraţii din întreagă România-mare 
să se înfăptuiască cât mai curând. 
Biroul exeeutiv. 
Cărţi şi reviste. 
Am primit la redacţie : 
— Pentru Rareş sau detronarea lui Ştefl-
niţă Vodă, domnul Moldovei, dramă istorică de loan 
Baceu. Preţul lei 5 — 
- Enciclopedia Română pentru comerţ 
economie, finanţp. Vol. I, fasc. 1. Preţul lei 4'— 
•— Democraţia revista cercului de studii a par­
tidului libera!, conţine V. Brătianu — Pesta; M. Dju-
vane: Consioe aţiuni asupra conferinţei de pace; R 
Angeîescu: Pacea delà Versailles din punct de vedere 
financiar, cronică politică, fapte, recenzii etc. pre(ul 2 
lei şi 2 coroane. 
— Revista copiilor şi a tinerime! nr, 39 
articole de G. Co na Foru, N. Urechi a, Elena Farago 
etc. Preţ'-il 75 bani. 
Marti, 7 Octomvrie 1919. R O M A N U L P a r . 3. 
Un exploatator 
al ţărănimei. 
Trei sate din jud. Arad, pe mâna unui 
exploatator. — 
Peşa delà Gurtici, dl Hámory László, íace 
din nou să se vorbească de el. 
Vlăstar, al unei familii, ce a pornit, ca 
multe altele, cu o desagă în spinare, din Ga-
liţia şi s'a pripăşit sub protecţia fostelor gu­
verne maghiare, primitoare a tot ce venea de 
acolo — el a prins repede rădăcini în ogorul 
românesc, şi îogrăşându-se din sudoarea ţă­
ranului român, sub aripa ocrotitoare a şovi­
nismului maghiar şi cu firma de „factor ma-
gliiarizator" a devenit boerul temut al Gurti-
ciului. Ga o slugă credincioasă al guvernelor 
protectoare, el a ştiut să se aleagă deputat în 
cameră, pentru ca sub scutul imunităţii să 
poată stoarce nestingherit sudoarea ţăranului 
român, fără nici o apărare. 
Procesul fostului său corteş Mlădiu, care 
ridicase arma împotriva stăpânului său ex­
ploatator: exploatarea în chipul cel mai neo­
menesc a prinsonerilor ruşi pe cari îi ceruse 
din cetatea din Arad, ca să-i lucreze pămân­
tul şi alte multe i-au făcut numele faimos. 
Vântul desrobirii şi al libertăţii ce a bătut 
delà răsărit a măturat multe miasme, pe başa 
delà Gurtici însă nu 1-a putut clinti din loc, 
el crede că poate continua a-şi îndestuli nesa­
ţul de îmbogăţire şi sub români încercând a 
stoarce;cât mai multă vlagă din munca ţăra­
nului român. 
Credem însă, ca nu multă vreme ! 
In hotarul Curticiului se întinde vasta 
moşie a familiei Almăssy. Moşia aceasta o 
(ine în arândă dr. Hámory László, care a 
subarendat-o ţăranilor din Curtici, Sânpavel şi 
Iratosul-mare. După ce ţăranii au lucrat pă­
mântul şi aşteptau să culeagă rodul sudoarei 
lor, sfidând ordinaţiunile Consiliului dirigent, 
care a anulat toate contractele de subarendare, 
dr. Hámory László a încercat să impună con­
diţii şi mai grele suoarendaşilor şi când a-
cestia l-au refuzat, cu o apucătură demnă de 
trecutul lui. a pus sub sechestru toată recolta 
subarendaşilor. Ţăranii teior trei comune 
Gurtici, Sâmpavel şi Iratoşul-mare, ce a avut 
nenorocirea a cădea în păiangenişul acestui 
vampir, a cerut ajutorul dreptăţii româneşti 
care nu va întârzia a veni în ajutorul celor ex­
ploataţi. 
Procesul celor trei comune, credem, va 
pune caoăt Den i ru totdeauna paşalicului din 
Gurtici. 
Cerem preciziuni. 
Ziarul „Viitorul" îşi termină unul clin 
articolele sale de polemică politică prin ur­
mătoarea frază: 
„se teme însă generalul Averescu că-şi 
compromite imaculata sa figură politică, pre-
zentandu-se la nişte alegeri prezidate de cătră 
adevăratul învingător delà Mărăşti, înconjurat 
de generali tovarăşi de luptă pe piepturile 
cărora străluceşte „Mihai Viteazul" şi nu „Cru­
cea de fier" decoraţie pe care au câştigat-o 
pe câmpul de luptă şi nu prezidând baluri 
m patronând organizată secrete". 
Ceiace înseamnă că „Viitorul" vrea să 
spună şi o spune pe şleau că s'au dat de-
corofii şi celor care „au prezidat baluri sau 
m patronat organizaţii secrete". 
Aceste baluri şi organizaţi secrete au 
mi loc în timp ce noi ne găseam în tranşee 
şi nefericita Moldovă devenise un vast cimi-
ir? lucru pe care „Viitorul" trebue să-l 
precizeze. Se dau decoraţii şi pentru ase-
unea lucruri ? In cazul acesta, e nespus de 
trist. „Viitorul" ştie desigur ceva şi afirma­
ta ce o face are nevoe de precizări, căci cei 
me au primit decoraţii ca o răsplată a de­
votamentului lor nu vor să ţie confundaţi cu 
preşedinţii de baluri etc. 
Rugăm deci pe confraţii delà „Viitorul" 
û publice lista ca să cunoaştem şi pe pre-
Şedinţii de baluri decoraţi şi pe acei care 
ka decorat, inducînd în eroare pe Suveran, 
tusa ştim pe cine să acoperim cu dispreţul 
'meritai. 
In preajma alegerilor. 
— Congresul partizanilor Tache ionescu, ge­
neral Averescu. Manifestul partidului liberal. — 
Am arătat Li numărut trecut care este 
atitudinea opoziţiei din vechiul regat, Buco­
vina şi Basarabia. 
In legătură cu ultimile întruniri ale dlor 
general Averescu şi Tache Ionescu, aceştia 
au decis să convoace pe ziua de 18 Octom­
vrie un mare congres la care să participe 
toţi reprezentanţii numitelor grupări delà sate 
şi oraşe. 
Cu acea ocazie cei doi bărbaţi vor face 
declaraţiuni, cpre să arate pentru ce au decis 
a se abţine dda alegeţi şi vor declara lupta 
împotriva partidului überal. 
In schimb liberalii suni în plină peri­
oadă electorală. D. 1.1. C. Brătianu a lansat un 
manifest-program cătră ţară, în numele parti­
dului naţional-liberai, în care expune progra­
mul partidului in virtutea căruia solicita în­
crederea alegătorilor. 
Manifestul enumera tot ceia ce cred li­
beralii că au făcut pentru, ţară şi neapărat că 
liberalii cred că ei au făcut ţara românească 
„cela înfăptuirea unirii principatelor până la 
organizarea economică şi sociala a statului". 
Manifestul promite înfiinţarea unei de­
mocraţii „puternică, naţionala, de ordine, asi­
gurând cele mai „largi drepturi naţionale şi 
religioase minorităţilor". 
Cu mâita'n sare. 
Acum câteva zile ziarul „Izbânda" a 
publicat o informaţie în care spunea că între 
d. Stânuiescu delà G. F. delegat la Budapesta 
cu organizarea transporturilor şi Consiliul di­
rigent s'au ivit oarecari neînţelegeri de pe 
urina cărora C . D. a cerut revocarea înaltu­
lui funcţionar. 
Persoane sosite din Budapesta afirmă că 
neînţelegerea s:a produs diu cauza rezistenţei 
unui şei de resort de a-i acorda numitului 
funcţionar un pe;mis pentru exportat sare în 
Ungaria, ceia ce însă nu î-a împedecai pe 
numitul f/ancţionar de a transporta totuşi sare. 
Chestiunea fiind prea delicată întrucât 
se atinge onorabilitatea unui funcţionar supe­
rior şi se vorbesc multe in public, credem 
necesar un comunicat, care să lămurească cum 
stă chestiunea şi pe care-! aşteptăm. 
Soeistafsa » i s r ^ n t e f e Erolisr«. 
ín Bucureşti a luat fiinţă din iniţiativă 
particulară societatea „Mormintele Eroilor", 
ai cărei scon e de a. întreţine mormintele ce­
lor căzuţi în război şi a desvolta cultul mor­
ţilor. 
Prima şedinţă a avut loc Ia palatul mi­
tropolitan şi au luat parie cinci miniştri pe 
lângă persoanele din comitet. 
Au vorbit dnii generau Râşcanu şi Văi-
toîanu, dna g e n e r a l Dragalina etc. arătând sco­
pul societfiţd care e sub patronajul reginei. 
Se expediază apoi următoarea telegramă 
M. S a Regina Maria a României: 
„Întruniţ i în palatul metropolitan în prima 
şedinţă, sub p r e z i d e n ţ i a P . S. S. Vicarului 
Mitropoliei din B u c u r e ş t i , membrii comitetu­
lui centrai al soc. Mormintele eroilor căzuţi 
în ràzboiu îşi î n d r e a p t ă gândurile către M. V., 
• - s u b a cărei înaltă o c ro t i r e se află socie­
tatea. 
întreaga ţară salată cu pietate şi încre­
dere opera începută sub înaltele auspicii ale 
M. V, văzând că eroii neamului, căzuţi pe 
câmpul de onoare sunt puşi la locul de cinste 
cuvenită". 
— Abonaţii din fosta ungarie cari 
trimit scrisori la administraţie sunt 
rugaţi ca pe lângă numirea românească 
a localităţii să ne comunice — în 
paranteză — şi pe cea ungurească. 
Telegrame. 
Chestiunea Fiumei. 
Paris 6. — O comisiune aliată compusă 
din englezi şi francezi, a sosit la Fiume un­
de a avut lungi întrevederi cu fruntaşii ita­
lieni şi D'Annunzio. 
Comisia a plecat la Belgrad şi de acolo 
se va duce la Roma. 
Telegrame din sursă sîrbească spun că 
voluntarii din fugo-Slavia cer arme spre a 
merge la Fiume să isgonească pe italieni. 
In acelaşi timp în camera italiană un 
deputat socialist a întrebat guvenul care sunt 
motivele pentru care s'a oprit demobilizarea 
şi s'a hotărît chemarea de noui contingente. 
D'Annunzio continuă a primi întăriri, 
din voluntarii care aleargă sub steagul său. 
In caz când iogoslavii ar ataca pe D'An­
nunzio, atunci toată Italia va fi de partea 
poetului. 
In acest sens s'au exprimat toate ziarele 
italieneşti. 
Franfa a rafifieaf tratate! de pace. 
Lyon. — Camera franceză a ratificat 
tratatul de p a c e s e m n a t la Versai l les între 
p teri le a l iate şl Germania cu o majori­
tate d e 372 voîuri , fiind şi 53 contra. 
C o n v e n ţ i u n e a de al ianţă cu Statei e-
Unite f) Angl ia a fost vo ta tă cu unanimi­
tate de 501 voturi . 
Ştirea d e s p r e ratificarea tratatului a 
fost primită în Germania fără comentar i i . 
Habsburg'i şi averile lor din Ungaria. 
Budapesta 6. — Contele Hunyadi, a so­
sit la Budapesta, şi ca reprezentant al fostei 
familii domnitoare şi al arhiducilor de Habs­
burg, a cerut lămuriri amănunţite guvernului 
Friedrich în privinţa atitudinei ce o va lua 
faţă de pioprietatea particulară a Exregelui şi 
a rudeniilor sale. Răspunsul guvernului a ră­
mas necunoscut. (Ag. Dacia). 
0 mare ofensivă contra bolşevicilor în 
Rusia. 
Londra 6. — Ziarele scoţiene anunţă că 
în curând Coiceag, care a primit mult arma-
nent din Japonia va începe o acţiune în stil 
mare contra bolşevicilor. (Ag. Dacia.) 
Mobilizare generală în Strbla. 
Belgrad 6. — Guvernul a dat ordin 
de mobi l i zare a c o n t i n g e n t e l o r de là 1878 
până Ia 1898, atât pgntru ofiţeri cât şi 
pentru trupă. 
Presa s e o c u p ă p e larg de confl ictul 
cu Italia şl dec lară în m o d unanim că 
dacă confl ictul nu se va ap lana pe ca le 
paşnică , atunci Italia care trebue făcută 
responzabiSu de isbucnlrea războiului , va 
plăti s c u m p aceas tă tentativă a sa. (Ag. 
Dacia). 
Pentru invalizii de război. 
Joi 9 Octomvrie crt.. la orele 8 şi jumă­
tate seara va avea loc o rnare audiţiune mu­
zicală în folosul Soc. Invalizilor din război, cu 
binevoitorul concurs al d-rei Weil Magda, 
cunoscuta violinistă care a avut frumoase 
succese, d. Laurian Nicorescu destul de cu­
noscutul nostru bariton care a concertat în 
acest oraş în mai multe rânduri unde a obţi­
nut frumoase suucese, şi d. Imre Racz, bas 
profund delà ooera din Budapesta care înainte 
de răsboi a studiat la Milano şi Berlin şi care 
după criticile ziarelor reese a fi un mare 
artist. 
Sperăm că publicul iubitor de muzică va 
f: îa număr cât mai mare, având în vedere 
frumosul scop. 
Cenzurat: Dr. S. Miclea 
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împotriva eelpartarglor d i ştiri. 
Extras din Ordonanţa Nr. 21 şi 25. 
/ . Vív / / consideraţi ca infractori: 
a) acei cari, fără rea credinţă, prin 
localuri publice, gări, trenuri, pe străzi etc. 
vor comunica, colporta, comenta în orice 
chip ştiri, fie adevărate, fie imaginare, sau 
păreri relative la operaţiunile de războia, 
situaţia şi dislocarea trupelor, dispoziţiunile 
autorităţilor militare, sau orice chestiune 
privitoare la armata română. 
2. Această infracţiune se va judeca şi 
condamna de pretori în prima şi ultima in- i 
stanßt cu închisoare până la un an şi cu 
amendă până la 2000 lei. 
Când faptele de mai sus se vor fi să­
vârşit în scopul de a spiona, sau trăda, să 
aplică pedepsele prevăzute de legile penale 
în vigoare în timp de război. 
de Ion CUiart din comuna Săbis 
(jud. B. Năsaud) fost voluntar în 
Moldova la Hârtiâu în Corpul Vo­
luntarilor Români A. B. la Reg. 2 
Alba-îulia comp. 5-a iar în 7 April 
1918 demobilizat cu un transport şi 
plecat la Căile ferate în Basarabia. 
Cine ştie de dânsul să scrie pe a-
dresa Maria CiHan, corn. Săbişul-
de-sus (jud. B. Năsăud) Ci 534—1 
PRIMĂRIA ORAŞULUI CU DREPT DE MUNICIPIU ARAP. 
ad 12282/1919 pm. 
PUBL1CAŢIUNE. 
Referitor ia pubiicaţiunea mea din 15 
Sept. a. c. despre licvidarea pensiunilor; ca 
întregire, comunic următoarele: 
Soldaţii, invalizi şi ofiţeri pensionişti în­
trucât au ridicat pensiunile sub guvernul ma­
ghiar dela perceptoratul din Arad şi vor putea 
ridica şi pe viitor pe lângă depunerea jură­
mântului de fidelitate. 
Acei pensionari cari au primit pensiunile 
cu mandat de chec deocamdată, până Ia ordi­
nul Consiliului Dirigent nu o^vor ridica 
Femeile pensioniştilor militari, civili şi 
văduve cari au ridicat pensiunile sub guvernul 
maghiar la perceptoratul din Arad îl vor pu­
tea ridica şi pe viitor, pe chitanţa lor pre­
gătită numai cu justificarea Siguranţei de stat, 
în care se dovedeşte după documentele ară­
tate de dânşii că unde sunt cetăţeni. 
Cari or primit de 10 ani pensiunile ia 
Arad, perceptoratul fără justificarea mai sus 
numită, licvidează pensiunile. 
Văduvele militarilor deocamdată nu tre­
bue să depună nici promisiunea nici jură­
mântul. 
st— - Acei invalizi şi pensionişti ofiţeri cari 
până acuma la Perceptoratul din Arad au ri­
dicat pensiunile sunt datori a ^depune jură-
măndtul de fidalitate în faţa primarului în zi­
lele de 6 -11 c. la orele 10-12 a. m. dove-
vind cu acte cetăţenia. 
Arad, în 3 Oct. 1919. 
Dr. Ioan Robu m. p. 
primar. 
LIBRĂRIA - EDITOARE 
„CARTEA ROMÂNEASCĂ" 
Societate anonimă. •- Bucureşti Bul. Acade­
miei N -rul 3. — Calea Moşilor N-rul 63-64. 
Strada Paris N-rul 16. 
Catalogul cărţilor didactice aprobate pt. 
anul şcolar 1919—1920 cursul primar, urban şi 
rural sunt următoare : ABECEDARE : Ciorâ-
nescu 1. şi Stan C . Abecedar partea I. şi 
partea II. Uulfu P. şi Cnstescu F Î . , Abecedar 
partea I. şi partea II. Haram B.. Abecedar 
partea I. şi II. Niculescu M.-Ploeşii şi Petre-
scu G., Abecedar partea I şi II. Haşiganu N. 
Lt., Brattî I. şi Constantini u N. Abecedar Mi­
litar. Knobîich Will.bato Fr., Neue Deutsche 
Fibel în Lateinschrift I Teil. Knooiich Willi­
bald Fr., Deutches Sprach und Lesebuch II. 
und III. Teil. Pope^eu Sotriaon, Rădules'u 
Petre şi Bazoia Ion Abecedar partea I. şi II. 
Pooescu C. şi Baimt'ş i. v., Abecedar Partea 
I. şi partea II. CĂRŢI DE CETIRE: toşbuc 
G., Dim» G., Patraşcanu şi alţi Carte de 
Cetire pentru Divizile II şi III anul I şi III anul 
II rurală. O dfu P , Cheiaru Gh. şi CristesL-u 
Düna Carte de Cetire pentru Clasa II, III. 
IV urbană. Idem, idem pentru Divizia II şi III 
anul I şi III anul II rurală. N Î C O I - S C U M.-
Pioeşti şi Pe'"-î --îi G i , ,Carte de Cetire" 
pentru Clasa II, Iii şi anul IV urbană. Idem, 
idem* pentru Divizia II şi III anul I şi III anul 
II rurală. GRAMATICI : Gftrboviccanu P., 
Ch'iaru G şi Gh>aţa I., Gramatica pentru 
Clasa III şi IV urbană. Idem, idem pentru Di­
vizia III rurală (Anul I şi II). Nicolescu M -
Pioeşti şi Petresci! Gii , Cramatica pentru 
clasa III şi IV urbană. Idem, idem pentru di­
vizia III rurală (Anul I Şi II) Patraşcanti D. 
Lwpïj i. Petrescu P. B boia !.. Gramatică pt. 
clasa III şi IV urbană. Idem, idem pentru di­
vizia III rurală (Anul I). ARITMETICI : Dulfu 
F , Geor^escu C şi Ornată f., Aritmetică pen­
tru Clasa I, II, III, şi IV. urbană. Idem, idem 
pentru Divizia I, II şi III rurală. F<c«,înes.'u 
C V., Aritmetica pentru clasa II III şi IV. 
urbană. Idem, idem pentru divizia II şi III 
anul I şi III anul II rural. Ni *oK-scu M.-Pioeşt» 
Aritmetică pentru Clasa I, II, III şi IV urbane. 
Idem, idem pentru Divizia I, II şi III rurală. 
Paladi Beiu Maria, Aritmetica pentru Clasa 
I, II. III şi IV urbană. Idem, idem pentru Divi­
zia I, II şi III rurală. Teodorescu C, Aritmetică 
pentru Clasa I urbană. Teodorescu C, Aritme­
tică pentru Divizia I rurală. GEOGRAFII 
Cristescu FI., Geografia Judeţului Teleorman 
pentru Clasa II Urbană şi Divizia II rurală. 
(Anul I. buflu P., Cnsíe^ou D. şi Cristescu FI., 
Geografia României pentru Div. II, Anul II. 
Dulfu P., Cnsíescu D. sí Críst^s* is Fi., Geog­
rafia României pentru Clasa III, Urbană şi 
Divizia III, rurală. (Anul I.) Idem, idem Geog­
rafia Continentelor pentru Clasa IV Urbană şi 
Divizia III rurală. (Anul II.) ^icou-scu M. Plo-
eştî, Geografie pentru Clasa III Urbană. Nsco­
lescu M. Pütts;*, Geografie pentru Clasa IV 
Urbană. Idem, idem pentru Divizia III rurală 
(Anul I şi II.) CALIGRAFII Neçulescu St.. 
Caligrafie pentru Clasa I, II, III şi IV. DESEMNE 
B ;Htdesc:i M.. Caet de Desemn după Natură 
pentru Cl. II, III şi IV. G^m-cea it., Caet de 
Desem pentru Clasa I, II, III şi IV. 
Ca 486-2 . 
Corpul VII, Armata are nevoie de 100.000 
chgr. brânză. 
Condiţiunile de furnituri se pot citi în 
Gazeta Oficială Nr. 56. De 532-3 . 
P E N T R U TĂBACĂRII. 
EXTRACT de QUEBRACHO 
EXTRACT de CASTANE solid 
EXTRACT de CASTANE lichid 
de vănzare la Firma 
J A C Q U E S K L E I N E R , 
G A L A Ţ I , Str. Mare 75. 
Ke. 471-6. 
NOUTĂŢI LITERARE 
de vânzare la 
„LIBRĂRIA CONCORDIA" 
A R A D , s t rada Franc ise Deák tirul 39. 
a • • • • • • • » • • • « • m • • • • • • H • • • • K a m m a • • • m 
Revista Istorică. Dări de seamă, docu­
mente şi notiţe. Publicată de N. Iorga, cu 
concursul mai multor specialişti. Până acum 
au apărat 10 nre. Preţul unui număr 1 leu. 
Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială,. 
Organ al Asociaţiei pentru studiul şi reforma 
socială. Director D. Guşti. Anul I. No. 1. Apare 
trimestrial. Revista de drept e dată de resortul 
de codificare. Până acum au apărut patru 
numere a Lei 2.50. 
Istoria Târgu-Jiuliu de Alex. Ştefulescu. Ediţia 
Il-a. Cu numeroase ilustraţiuni. 
Ooriul istoric şi pitoresc de Alex. ŞteiulesctL 
Cu multe ilustraţiuni. 
(ittnduri şi icoane din vremea răsboiului de Maria, 
Regina României. Ediţia 111. 
r. Dulfu. Povestea lui Föt-frumoü. - Zile de 
energie. Impresii şi povestiri de pe front im-
l'.m de Cdpitamd Or. Băgulescu. Ediţia li. 
Dr. A. Dobrescu. Boare nervoase ţi meiiM'e, preve­
nirea si tratamentul lor. 
'(Marian C. Tăslăuanu. Trei luni pá câmpul de 
răsboiu. Ziarul unui român, ofiţer <;» armate_ Amtro-
Uni/ard, care a luat parte cu c/lotaşii români din Ardeal 
la luptele din (ialiţia. Ediţia a III-a revăzută şi întregite. 
Const. Nutzeseu. Addio I)el Passat o. Poezii. 
Dr. I. Bordca. Din măreţele zile ale neamvhii. L'nirca 
din Ardeal. 
Petru V. llaneş. Basarabia, autonomia, neatârnarea 
si unirea cu Itomănia. 
Diniitrie O. Maxim. Consilier la Cinica de. apel din 
Bucureşti. Consecinţele unirei Ardealului fi Bucovinei sub 
raportul naţionalităţci române. 
Salut aux alliés. Poeme par L. Baehelin. 
Educaţia, liciistă pentru şcoală şi familie. Anul U 
Nr. 4. 
Faceţi publicaţiunile I) V. în cel mai 
răspândit ziar de div coace de Carpaţi 
„ROMANUL", 
şi atunci succesul este sigur! 
Se pot insera cereri şi oferte de ser­
viciu, închirieri, arăndări, cumpă­
rări şi vânzări de mobile, şi imobile, 
anunţ-ir-i comerciale, anunţuri de 
căsătorie, etc. eto.l 
Taxele se plate H: după tarif. 
CEL MAI MODERN INSTITUT 
TIPOGRAFIC ROMÂNESC CIN 
ARDEAL BĂNAT Ş! CRISANA 
0 H C 0 R D I A 
SOCIETATE PE ACŢIUNI. Ş 
A D A n STR. ZRÍNYI 1 a. ! 
jt\S\ri.U TELEFON No570. : 
Fiind aprovizionat cu cele mal 
moderne maşini din străină­
tate: ca maşini de cules, ma­
şini de tipar, maşini de răiat 
şi maşini de vărsat clisele, 
precum şi cu ceie mai mo­
derne liteie. Primeşte spre 
executare tot felul de opuri, 
revista, foi, placate, registre, 
tipărituri pentru bănci şi so­
cietăţi precum şi tipărituri 
administrative şi advocaţiale, 
invitări de logodnă, cununie 
şi p. petreceri. Anunţuri fune-
brali se executa cu cea 
mai mare urgenţă 
Serviciu promp. Preturi moderate. 
IIP ARUL TIPOGRAFIEI „CONCORDIA" ARAD. 
